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926 Études internationales, volume xxm, no 4, décembre 1992 
Vers une politique maritime (Alan 
Cafruny) ; 
La Communauté européenne et l'Eu-
rope centrale et de l'Est (Françoise de 
La Serre) ; 
La Communauté européenne et l'uni-
fication allemande (Lily Gardner-
Feldman) ; 
La Communauté européenne et ses re-
lations avec l'AELE; 
De Lomé m à Lomé IV: les relations 
entre ECP et la Communauté euro-
péenne (Catherine Flaesch-Mougin et 
Jean Raux) ; 
La Communauté européenne et la po-
litique méditerrannéenne (Birol Ali 
Yésilada) ; 
La Communauté européenne, le GATT 
et l'Uruguay Round (Finn Laursen) ; 
La Communauté européenne et ses re-
lations institutionnelles et politiques 
avec les États-Unis (Roy H. Ginsberg); 
La coopération politique européenne 
(Desmond Dinan) ; 
La politique de défense et de sécurité 
(Werner J. Feld). 
Cette énumération des chapitres 
montre la diversité et le caractère fi-
nalement assez complet de cet ouvrage 
jusqu'à fin 1990. Bien entendu, il ne 
parle pas encore des accords de 
Maastricht et des débats qu'ils ont 
suscités depuis le refus du peuple da-
nois de les ratifier. Ce livre n'en reste 
pas moins un ouvrage utile, un ou-
vrage de référence en son sens le plus 
strict. Difficile à lire d'un seul tenant, 
il fournit une information claire et dé-
taillée des principales étapes, caracté-
ristiques et limites de la construction 
européenne. 
Jacques FONTANEL 
Faculté des Sciences Économiques 
Université des Sciences Sociales, Grenoble 
LITTLE, Richard et SMITH, Michael 
(éditeurs). Perspect ives on World 
Poli tics (second édit ion). Londres, 
Routledge, 1991, 486 p. 
Cette nouvelle édition de l'antho-
logie de la théorie des Relations inter-
nationales des vingt dernières années 
consiste en une version remaniée au 
tiers de la première édition, publiée il 
y a dix ans par Richard Little, Michael 
Shackelton et Michael Smith. S'y 
trouvent colligés pas moins de trente-
cinq extraits de volumes ou d'articles 
écrits par autant d'auteurs. Certains 
sont déjà des classiques qui ont mar-
qué l'évolution récente de la discipline, 
d'autres ont l'avantage de synthétiser 
efficacement un argument important 
dans le spectre des approches contem-
poraines des Relations internationa-
les ou de la world politics. L'intention 
des éditeurs est en effet d'offrir au lec-
teur un aperçu des différentes concep-
tions qui cohabitent au sein de la dis-
cipline quant aux acteurs, aux formes 
d'interactions et aux effets qui sont au 
fondement du politique international. 
Aussi, les extraits de textes sont-ils 
regroupés, selon la perspective adop-
tée par rapport à ces questions, en qua-
tre parties. Les approches classique 
ou réaliste, de l'interdépendance ou de 
la transnationalisation, de la dépen-
dance ou de la domination, sont re-
présentées par chacune dix choix de 
textes qui fournissent un échantillon-
nage qui n'est évidemment pas com-
plet (comment expliquer l'absence, 
dans la première partie, de Kenneth 
Waltz ?) mais assez représentatif Une 
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quatrième partie regroupe cinq argu-
ments critiques sur les approches do-
minantes de Vétude des phénomènes 
internationaux. Chaque partie est 
précédée d'une courte synthèse des ar-
guments qui y seront développés et on 
trouve en tête de chaque extrait un 
résumé de quelques lignes. Un index 
facilite la consultation. 
Destiné à un public étudiant, ce 
recueil est un instrument pédagogique 
unique grâce au remarquable travail 
d'édition accompli par Little et Smith. 
Il risque cependant - mais n'est-ce pas 
là le danger qui guette toute entre-
prise du genre ? - de vieillir très vite. 
D'abord, le contenu de l'ouvrage ne 
rend pas véritablement compte de ce 
que l'on appelle maintenant le «troi-
sième débat» en Relations internatio-
nales, ouvert par l'introduction au sein 
de la discipline de préoccupations 
épistémologiques, théoriques et 
méthodologiques véhiculées par la 
théorie critique et le post-modernisme. 
À ce titre, on s'étonne de ne pas retrou-
ver de contribution d'un Richard 
Ashley par exemple. Ensuite, il y a 
lieu de s'interroger sur ce qui a motivé 
les éditeurs à limiter leur sélection à 
une période de vingt ans (1970-1990). 
Si on convient qu'il aurait été proba-
blement inutile de remonter à 
Machiavel ou Thucydides afin de si-
tuer les grandes approches qui s'of-
frent aujourd'hui au spécialiste des 
relations internationales, on ne peut 
tout de même pas brosser un tel ta-
bleau sans introduire les classiques 
contemporains comme Graham Alli-
son, Hans Morgenthau ou Martin 
Wight. Or, et cela est particulièrement 
désolant quand on pense que l'ouvrage 
s'adresse aux plus jeunes membres de 
notre communauté académique, une 
telle attitude entretient l'illusion que 
le commentaire contemporain épuise 
l'éventail du pensable et participe à la 
reproduction, dans la fascination pour 
l'immédiateté du débat, des conditions 
d'une réinvention de la «roue» théori-
que des relations internationales. Ces 
limites étant établies, ce recueil de-




MOLNAR, Miklos, NIVAT, Georges et 
RESZLER, André (sous la direction 
de). Vers u n e m u t a t i o n de société. 
La marche de l 'Europe de PEst 
vers l a démocrat ie . Paris, Presses 
Universitaires de France, 1991, 
127 p. 
Les rédacteurs ont réuni les textes 
d'une dizaine d'auteurs sur les trans-
formations en cours en Europe de l'Est, 
mettant en relief les difficultés qui 
surgissent dans la marche vers la dé-
mocratie. Ils avertissent le lecteur de 
leur impression, que toute analyse 
prise sur le vif allait être dépassée dès 
le lendemain et que les problèmes 
soulevés restent... au coeur de l'actua-
lité. 
Même si le livre ne suit aucune 
division thématique, les trois premiers 
articles traitent des transformations à 
l'Est par rapport à l'Europe. Quatre 
études proposent l'analyse politique, 
socio-économique et religieuse des 
changements en cours en Hongrie, en 
Pologne et en Tchécoslovaquie par 
rapport à l'histoire contemporaine de 
ces pays. 
